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vAnosi színház
Folyó szám 46. Bérlet 34-ik szám (-A )
Debreezen, hétfő, 1903. évi november hó 9-én:
A drótos tót.
Nagy operetté 3 felvonásban, előjátékkal. Irta  : León Vikíor. Fordították : R uttkai György ás Mérei Adolf. Zenéjét s ze rze tté : L ehár Ferenez.
SZEMÉLYEK:
Az előjáték szereplői
Blacsek Milós — —  — — — ; _
Milós fia, 12 éves — — — —- ' —
Vojtek, drótos tót — — — — ...— _1_\
Babuska, felesége — — —  — ~  _ . ' ____'
Juliska leányuk, 12 éves — — — — —
Jankó, nevelt fiuk, 13 éves - — •— , — —
Pfefferkorn F arkas Lipót, hagymakereskedő 
Vaklavek — ' —- — — /  — —  —
Kropacsek — — — . _ — __ — _  .
1
— ___ — Iványi Antal.
-  — — Yáradi Józsa.
— — Szilágyi Aladár.
_  Havasi Szidi.
— — Berzeviczi E tel.
-  —  — Illésházi Margit.
~ :— — Krémer Jenő .
— — Telekán Valér.
— -r- — E. Nagy Gyula.
“  — .— — \ ; ••—•. — — Baek Margit.
— — — — — — Tóth Róza.
- — — — __ Csiszár Lili.
^  — „  — — — — — __ B etrozsin Gizella.
— — — .... — _  — — — . gzebeni Lili.
g — — — -  — — — — — Éliás Hermin.
j© _  — — — — — — —. — — Szathmári Irén .
c© — — — — — — — — — Kecskés Erzsi. .
"**  -  — — — — — — — — Ilyacsek Zsuzs.
— Imre Anna.
— — _ _ _ _ _ _  — _  — — — Edermann Margit.
— — _  _  _  — — .... — Kövesdi Irén .
— — — ._ — — — — — — Rakovics László.
__ — — — — — — — _  Petrozsin Dezső.
M   — — — - — — — — — — Huszár András.
£  — — — —: . -- — ..—  —■   - — — Vecsei Lajos. ‘^  — — __ — — — — — — — ^ le Gyula.
•+» — _  — — - — _  — w  Kerekes Jóska.
— — __ — — — — — — — Tóth István.
-- — • — — — -  — — — Körösi Dániel.
Günther rokonai és barátai. Tartalékosok, szabadságolt katonák. Az L felvonás
9 \ m  —  — — —  ~  — ' — — — —  Éliás S im on.
10 l e§ — — — — __ ___ . __ — __ — —  Dapp D ezső.
11 | £  — — —• — — — — . ■— — - — Szabó B éla.
12 J •“  — — — — —  — . ; — — —  ._ Kovács Sándor
Milós cselédsége. Parasztnép. Drótos tót-fiuk. Színhely tót falu, Trencsén m ellett,
idő 12 évvel az I. felvonásban történtek  előtt.
A darab szerep lő i:
. — • ■ — — — — Sebestyén Géza
— —  —  — —• K rém em é Lili.
—  .— —- —  —  K araos Im re.
— —  . K rém er Jenő .
— —  —  — —  K. E é thy  L aura.
—  —  —  — — ___ Mezei A ndor.
—  — - •  — Püspöki R ózsi.
— — — —  Kendi P iro sk a .
— —  ___ — — — Szalai K áro ly ,
—  —. — __ — _  Y irágháti Lajos.
— — —  __ __ ösern i Béla.
— — — — —  — Vámos Jenő .
— . _  _  —  - Szilágyi E rn ő .
__ — __ — — -• G azdácska L a jo s .
— — _  —  — Farmos! Sándor.
— — —  — — — Torkos Á rpád.
—- —  — — — Nagy József.
— — — N ógrádi Sándor.
— _  —  — — Nagy Jó sk a .
_  — _— — — — Telekán Y alór.
—  — — —  ... —  R. N agy Gyula.
—  —  — —  Szerdahelyi K á l
— — — — —  —  r . N agy Gyula.
II . felvonás egy lovassági lak tanyában, ma.
Günther, bádogos m ester—- —■ 
Miczi, leánya — —
Jankó üzletvezetője — —
Pfefferkorn F arkas Lipót — • — 
Zsuzska, cselédleány— —  —
Milós, huszárkáplár — —  —-
Giza, ) —
Lóri I orfeum énekesnők _
Ő rmester — — — — —
G irált báró )
K oháry I huszárónkéntösdk 
Keszeg, káp lár —
Tizedes — — —  —
Lovas ordináncz ■— •— —
2-ik |  8aaba<t8ág0lfc _
Czinezór — — — —
1-ső \ — — -
2 ik  / . _ _ _ _ _ _
3-ik m as -  —  —  -
4-ik / —  — — —
Szakaszvezető —  — — —
Egy ur — — — — —
Günther üzlethelyiségében Budapesten, a
. £ 3 I © T y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11 emeleti páholy 
f> kor. — Támlásszék az 1 — VIII. sorig 2 kor. 40 üli. V lll-tó l—X lII-ig 2 kor. X lll-tól —XVII-ig 1 kor. 
60 fül. - Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. • Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—1.2, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után
Holnap, kedden, november hó 10-én. bérlet 35-ik szám „B“ — másodszor:
B E R B E L I N  P A P A .
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Riehe és Bernéde. F o rd íto tta : Farkasházy Zsiguiond.
SKŰSOB-: Szerda, b é r l e t  36-ik szám „C“ (harmadszor) H erbelin  papa, Bohózat. Csütörtök, bérle t 37d k  szám „ A 8
(negyedszer) —  Herbeliü papa. Bohózat, — Péntek, bérlet 3b ik szám „B J   Bob here?eg. Ojierette.  Szom bat, b érle t 39-ik  szám
C “ ‘ OtthellÓ. Tragédia. Vasárnap délután bérlotszim etben, félhely árakkal Velene^ei kalm ár Színm ű. — Vasárnap este 
bérletaztinetben (először) — T a v a s z .  Operett.
Előkészületben: Sötétség, Pesti nők, Simonyi óbester, Ar&nyviráf, Dr. Ne- 
bánstvirág, Vándorlegény, Czigányélet és Csodagyerek.
W t Faragó Ödön beteg1.
Debraoeeu, városi nyomda 1903 — 1790.
M A K Ó ,  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
